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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Neuvostoliiton Ukrainassa Leninin ydinvoimalaitoksessa tapahtui 26.4.1986 ydinvoimalaitosonnettomuus. Onnettomuus sai nimensä
voimalaitoksen läheisyydessä sijainneesta Tšernobylin kaupungista. Onnettomuuden seurauksena radioaktiiviisia aineita pääsi purkautumaan
ulkoilmaan, ja osa niistä kulkeutui muutaman päivän sisällä Suomeen asti.
Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus oli tapauksena merkittävä Suomessa. Sen vaikutukset koskettivat useita eri hallinnonaloja. Toimintaan
osallistui viranomaisia aina paikallishallinnosta maan korkeimpaan poliittiseen johtoon asti. Onnettomuuden säteilyteknisen luonteen takia,
keskeiseen päätöksentekoasemaan nousivat säteilyasiantuntijat.
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella onnettomuuden synnyttämää päätöksentekokriisiä Suomessa.
Tutkielma on rajattu ajallisesti koskemaan pääasiassa onnettomuuden jälkeistä kolmen viikon pituista ajanjaksoa. Lähdeaineistona on käytetty
tutkimus- ja muistelmakirjallisuuden lisäksi arkistolähteitä, virallisjulkaisuja, lehdistömateriaalia ja tapauksen ratkaisemisessa toimineiden
henkilöiden haastatteluja.
Suomalaiset päätöksentekijät joutuivat onnettomuuden tiimoilta varsinaiseen tulikokeeseen.Viranomaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden
ongelmaksi nousivat maan rajojen sisäpuolella havaitut alhaiset säteilymäärät. Ongelmia esiintyi jo alkuvaiheessa tehtyjen
säteilymittaustoimenpiteiden yhteydessä. Ensimmäisestä säteilyhavainnosta kesti lähes vuorokausi ennen kuin Säteilyturvakeskus sai tiedon
normaalista poikkeavasta laajasta säteilytilanteesta.
Säteilytilanteen havaitsemista vaikeutti säteilymittaukselle epäsuotuisa onnettomuusajankohta ja ensimmäisten säteilymittausten yhteydessä
tehdyt virhetulkinnat. Säteily saapui Suomeen viikonloppuna, virkamieslakon aikana ja aikaisin keväällä, jolloin maaperän oma radioaktiivisuus
aiheutti usein virheellisiä säteilyhälytyksiä.Julkisuudessa syntyi kuva siitä, että suomalainen säteilyvalvontakoneisto ei toiminut sille asetettujen
vaatimusten mukaan.
Tutkielma osoittaa, että päätöksentekijät joutuivat työskentelemään tiedotusvälineiden voimakkaan painostuksen alaisina. Onnettomuuden
ensimmäisestä viikosta alkaen viranomaisten ja poliittisen johdon luotettavuus kyseenalaistettiin. Heitä syytettiin säteilyvalvonnassa tehdyistä
virheistä, salailusta ja vastuunpakoilusta. Huhuja Suomen todellisuutta korkeammista säteilyarvoista liikkui sekä suomalaisissa että ulkomaisissa
tiedotusvälineissä.
Päätöksentekijät aliarvioivat tilanteen. Tilannetta ryhdyttiin ratkaisemaan normaalitilantenteille ominaisilla päätöksentekovaltuuksilla.
Päätöksenteon laatu kärsi, koska yksikään hallintoyksikkö ei voinut ottaa tilanteessa ylintä päätöksentekovastuuta. Päätöksiä jouduttiin tekemään
epäviralliselta pohjalta pääasiassa suositusten ja neuvojen muodossa.
Tšernobylin onnettomuutta voidaan pitää Suomen kannalta selkeänä kriisitilanteena.
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